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RESUMEN 
 
En el programa de crecimiento y desarrollo del C. S, se encontró niños con desnutrición crónica, 
así mismo se observó que algunas madres solo acuden al C. S.  Cuando su niño está enfermo, 
evidenciándose niños adelgazados, b/talla, cabello quebradizo; formulándose como  problema de 
investigación; ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre el cuidado nutricional en 
niños de tres y cuatro años atendidos en el C.S. Virgen de la Candelaria. Pueblo Nuevo. Ferreñafe 
2012?;  La Hipótesis: el nivel de conocimiento de las madres sobre el cuidado nutricional es 
adecuada, la investigación es cuantitativa con diseño descriptivo simple de corte transversal; tuvo 
como objetivo: determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre el cuidado nutricional; 
teniéndose como muestra a 30 madres que asisten al C.S. Se utilizó la técnica de recolección de 
datos la encuesta y el instrumento fue un cuestionario que consta de un test de conocimientos 
sobre el cuidado nutricional. El procesamiento de datos, se realizó a través del Software: SPSS 
Tablas, Excel. Obteniendo como resultado con respecto al nivel de conocimiento de las madres 
sobre el cuidado nutricional el 76,7% tienen conocimiento medio con tendencia a bajo, en la 
dimensión de alimentos ricos en proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas, el 86,7% 
tienen un conocimiento medio con tendencia a bajo, en la dimensión de dieta balanceada el 
53,3 % tienen un conocimiento medio con tendencia a bajo, en la dimensión sobre los buenos 
hábitos de higiene el 93,3 % tienen un conocimiento medio con tendencia a alto. 
Recomendándose que la presente investigación sirva de referencia al profesional de enfermería 
de la localidad estudiada, con la finalidad de fomentar el interés en las madres sobre el tema de 
alimentación. 
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ABSTRACT 
 
In the program of growth and development of C. S, was found stunted children, also found that 
some mothers just go to C. S. When your child is sick, showing kids thinned, b / height, brittle hair, 
formulated as a research problem; what is the level of knowledge of mothers on nutrition care for 
children three to four years served in the CS Virgen de la Candelabra. Pueblo Nuevo. Ferreñafe 
2012?; Hypothesis: the level of knowledge of mothers on nutritional care is adequate, quantitative 
research design is simple descriptive cross-sectional; aimed to: determine the level of knowledge of 
mothers on nutritional care; taking as sample 30 mothers attending the CS Technique was used for 
data collection and survey instrument was a questionnaire consisting of a test of knowledge about 
nutritional care. The data processing was performed using the Software: SPSS Tables, 
Excel. Getting results from the level of knowledge of mothers on nutritional care 76.7% had average 
knowledge prone to low, in the dimension of foods rich in protein, carbohydrates, fats, minerals and 
vitamins, 86.7 % had average knowledge prone to low, in the dimension of balanced diet 53.3% 
had average knowledge prone to low, in the dimension on good hygiene 93.3% had average 
knowledge with trend to high. Recommending that this research will serve as a reference to nurse 
the study site, in order to promote interest in mothers about feeding. 
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